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Croatia  
Josip Culig  
Department of Pharmacology, School of Medicine, University Josip Juraj Strossmayer Osijek 
Pharmacoepidemiology Center, Institute of Public Health, Zagreb 
 
Marija Heffer‐Lauc  
Department of Biology and Neuroscience, School of Medicine Osijek. 
 
     Ines Drenjancevic‐Peric  
Dept of Physiology and Immunology, Vice Dean for Science   
School of Medicine University Josip Juraj Strossmayer Osijek.  
    
      Livia Puljak M.D.,   
              Vice Dean for Research, Assistant Professor Department of Anatomy,  
              Histology and Embryology, School of Medicine, University of Split.  
 
      Professor Ivica Grković,  
              Department of Anatomy, Histology and Embryology, University of Split   Medical School.  
 
      Darko Modun   
             Associate Professor, Department of Pharmacology, University of Split School of Medicine 
 
Czech Republic 
Jiri Stulik 
Faculty of Military Health Sciences, University of Defense, Hradec Králové  
 
     Pavel Bostik 
              Associate Professor, Director ‐ Center for Advanced Studies, Faculty of Military Health Sciences, 
University of Defence, Hradec Kralove 
  
     Jan Pitha  
             Head of Laboratory for Atherosclerosis Research, Department of Cardiology,  
             IKEM ‐ Institute for Clinical and Experimental Medicine, Videnska  
 
     Daniel Horák 
             Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Heyrovského   
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Denmark 
 
S. Moein Moghimi 
Department of Pharmaceutics and Analytical Chemistry, University of Copenhagen  
 
 
Hungary 
 
Laszlo Matyus 
Department of Biophysics, Faculty of Medicine, University of Debrecen 
 
      Zoltan Papp 
             Institute of Cardiology, Clinical Physiology Department, University of Debrecen  
 
      Robert Póka 
            Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medical and Health Center, 
            University of Debrecen 
 
     Judit Szabo 
            Department of Medical Microbiology, Medical and Health Science Centre, University of Debrecen 
 
Tibor Ertl  
Department of Obstetric and Gynecology, Medical School, University of Pécs 
 
      Judit E. Pongracz  
Head of Medical Biotechnology, Department of Medical Biotechnology, Institute for 
Immunology and Biotechnology, Faculty of Medicine, University of Pecs 
 
Éva Szoko   
Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University 
 
 
Poland 
 
Artur Podhorodecki 
Institute of Physics, Wroclaw University of Technology, Wroclaw 
 
       Marcin Niemcewicz  
Acting Deputy Head of Biological Threat Identification and Countermeasure    Center, Military 
Institute of Hygiene and Epidemiology 
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Romania 
 
      Constantin Mircioiu 
              Faculty of Pharmacy, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 
 
Maria Dorobantu 
Emergency Hospital of Bucharest, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest 
       
Decebal Hudita   
              Head of the Department, The Department of Obstetrics and Gynecology of  
              “Dr. I. Cantacuzino” Hospital, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 
 
      Lacramioara Popa  
               Assoc. Prof. Dept. Physical Pharmacy and Colloids, Faculty of Pharmacy 
               Bucharest 
 
      Sorin Constantin Paun   
              Assistant Professor of Surgery, Counselor of Department of Jurisdictional and  
              Professional Litigations College of Physicians from Bucharest Emergency Hospital “Carol Davila” 
University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 
 
 
Slovakia 
       
     Katarina Sebekova      
Institute of Molecular Biomedicine, Medical Faculty, Comenius University, Bratislava 
 
     Dagmar Zeljenková 
               Head of Department of Toxicology, Slovak Medical University 
 
     Branislav Vohnout  
 National Reference Center for Familial Hyperlipoproteinemias,  
               Slovak Medical University 
 
      Shubhada Bopegamage          
              Head, Entervirus Laboratory, Virology Department, Slovak Medical University 
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Ukraine 
 
       Mykhaylo A. Tukalo 
Deputy Director, Head of Department of Protein Biosynthesis, Institute of Molecular Biology and 
Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 
       
      Lyubov L. Lukash    
                 Head of Expert Committee, Head of Bioethic Committee, Head of Department of Human 
Genetics, Institute of Molecular Biology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kiev 
      
     Valeriy Filonenko 
 Department of Cell Signaling, Institute of Molecular Biology and Genetics 
  National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev 
 
Rostyslav S. Stoika 
Department of Regulation of Cell Proliferation 
Institute of Cell Biology, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv 
 
      Myhaylo Gonchar  
Deputy Director Institute of Cell Biology, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv 
       
      Oleh Stasyk 
Head of Department of Cell signaling, Deputy Director for science, Institute of   cell biology NAS 
of Ukraine, Lviv 
 
Roman Bogdanovych Lesyk 
Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry, 
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv 
 
      Oleh Pinyazhko 
 Department of Pharmacology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv 
 
       Tatiana Borisova 
Foreign Secretary, Ukrainian Biochemical Society, Senior Scientist,  
                  Department of Neurochemistry, Palladin Institute of Biochemistry NAS of   Ukraine, Kiev   
 
       Ludmyla Drobot  
O.V. Palladin Institute of Biochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 
 
        Vitally Maksymenko 
Deputy Director, M. M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery  (AMSU), Member 
of the National Academy of Sciences of Ukraine and Academy of Medical Sciences of Ukraine 
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USA 
 
Cedars‐Sinai Medical Center Los Angeles 
 
 
Chander P. Arora 
Director, Perinatal Research Laboratory, Department of Obstetrics & Gynecology, Scientific 
Manager of the RECOOP HST Consortium, 
Assistant Research Professor, Obstetrics/Gynecology, UCLA School of Medicine, Los Angeles 
 
Leland Chung     
               Director, Louis Warschaw Prostate Cancer Center, Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles 
 
Calvin J. Hobel 
Department of Obstetrics & Gynecology, Miriam Jacobs Chair, Cedars‐Sinai   Medical Center, 
Professor, Obstetrics/Gynecology & Pediatrics, UCLA School of Medicine, Los Angeles 
 
Babak Kateb        
Research Scientist, Maxine Dunitz Neurosurgical Institute, Department of Neurosurgery, 
Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles  
 
C. Noel Bairey Merz  
Women's Guild Endowed Chair in Women' Health, Director, Women's Heart Center, 
Director, Preventive Cardiac Center, Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles 
      
Charles F. Simmons, Jr. 
Professor and Chairman, Department of Pediatrics, Ruth and Harry Roman Chair in 
Neonatology, Director, Division of Neonatology, Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles 
       
       Haiyen E. Zhau 
               Louis Warschaw Prostate Cancer Center, Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles 
 
Sandor G. Vari 
Director, International Research and Innovation Management Program  
General Manager of the RECOOP HST Consortium, Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles 
 
